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Abstract Traditional Qiaoxiang village life and the surrounding environment is undergoing tremendous changes in new period, the younger 
generation of overseas Chinese is becoming less and less emotionally attached to their hometown, leads to identity crisis, traditional culture 
is facing a double challenge. With the rapid development of urbanization, the cultural convergence under the background of globalization, 
how to maintain the traditional Qiaoxiang culture characteristic is the urgent problem to be solved. In this paper, based on the field survey 
of Xiamen Xin'an village, in the view of historical anthropology and sociology, interprets its historical culture and the present cultural 
representation, explores the possible effective strategies to protect and develop the traditional overseas Chinese culture, and to inspire further 
research and practice.
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HISTORY·IDENTITY·CHALLENGE: STUDY ON THE PROTECTION 
AND DEVELOPMENT OF XINAN VILLAGE, A TRADITIONAL 
QIAOXIANG IN XIAMEN
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图7　夏令营开班仪式在正顺宫举行
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图8　西滨村的洋楼建筑
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图9　新垵五祖拳夏令营在“裕文堂”举行
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